











百越文化国际学术研讨会”, 于 2007 年 12 月 9 - 13 日在广西南宁举行。本次年会是继 1981 年在桂
林举办的百越民族史研究会第二届年会后 16 年 , 在广西的考古学、民族学调查研究取得一系列重
大收获的背景下 , 再次回到西瓯、骆越故地广西。来自北京、上海、江苏、浙江、福建、江西、广
东、广西、海南、湖北等十多个省 (市、区) 和香港、台湾等地 , 以及美国、越南等国家的 92 名
专家、学者与会 , 除了会前收到论文中精选 50 篇编辑成 67 万余字的论文集《百越研究》 (第一
辑) , 由广西科学技术出版社 2007 年 10 月正式出版外 , 会议期间还有十多位境内外的学者向大会
提交了精彩的民族考古调查研究新发现。老、中、青三代学者共聚一堂 , 缅怀百越先民 , 重温东南
历史 , 大兴学术争鸣。这些成果既有百越民族文化的总体研究 , 更多的是百越各支系文化的深入探
讨 , 还有百越民族与其他系统民族文化关系、百越与当代华南民族文化关系的探讨等专题 , 将百越
民族史的学术研究推向了一个新的高潮。
一、百越民族的总体或跨地域研究
近 10 篇论文是从全局或跨地域的角度对华南、东南百越文化的总体研究 , 不乏创新之作。如
江瑜在《古代铜鼓社会功用再考察》中 , 认为古代铜鼓上的太阳纹和青蛙装饰 , 并不代表对太阳神
和青蛙的崇拜 , 太阳纹的作用是分散铜鼓受敲击的力度和传播的声音的 , 青蛙是人们对农业丰收的
向往 , 是人们对自身居住环境的观察思考 , 而且不同时空的铜鼓涵义、功能是有很大的不同的 , 很
有新意。周幼涛《论地域文化视野中的越文化研究》主张百越虽支系繁多 , 但又存在四个相对集中




作河”构造 , 不同于中原城市规划传统 , 是百越水乡原生态的筑城形式。黄启臣《先秦岭南古越族
土邦小国的社会性质》一文 , 全面钩沉历史文献记载中存在于岭南地区的　头国、缚娄国、阳禹
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国、儋耳国、雕题国、西呕国、骆越国、伯虑国、苍梧国等九个土邦小国社会 , 主张它们多是生产







古发现、研究 , 占本次年会提交论文的半壁江山 , 其中西瓯、骆越及相关的广西考古研究自然是重
头戏 , 有不少新的观点。
在西瓯、骆越的关系与性质上 , 覃圣敏《西瓯骆越新考》系统回顾西瓯骆越研究中“同支说”、




在西瓯、骆越的文化方面 , 蒋廷瑜《西瓯骆越青铜文化比较研究》首次以青铜器资料为据 , 系
统论述“西瓯文化”、“骆越文化”的内涵特征、两支青铜文化的异同 , 反映了广西青铜文化研究的
新高度。李珍在《贝丘、大石铲、岩洞葬 ———南宁及其附近地区先秦骆越文化的变迁》研究中 , 主
张 8000 - 5500 年前的贝丘遗址、起于 5000 年前左右的大石铲文化、起源 4300 年前左右的岩洞葬















析法 , 深刻分析了滇文化中濮、越、氐羌三大因素的构成 , 是迄今研究云贵高原越文化最深入、清
晰的成果。郑超雄《夜郎国的文化渊源及社会文明》一文 , 也以考古材料出发 , 分析夜郎国的文化
渊源 , 主张濮就是越 , 并研究了夜郎的王权政治与社会文明。邱立诚《香港早期历史 ———百越族群
中的地缘与文化关系》, 分析了上起万年前后的打制石器时代 , 下迄秦汉南越与南海郡时期 , 香港
考古文化与珠江三角洲的同源一体关系。蒋炳钊在《闽越的都城与“冶”》中 , 论证了史、汉所记













影响和融合》一文 , 运用考古学文化比较研究方法 , 比较系统地论述了楚文化对湘资流域杨越、长
江下游吴越、赣鄱流域干越、闽江流域闽越、岭南的南越与瓯骆等百越文化的影响。丁兰《纪南城
周边楚墓地出土青铜越式鼎现象初探》则谈到了越文化融入楚文化、成为楚文化有机组成部分的考
















化》中 , 通过考古与文献资料 , 论述了黎族的食物形态与饮食器具 , 服饰、耳饰与文身文化 , 船形
脚屋等居室文化的内涵与特点。李勃《黎族来源新探》、王逍《畲族传统文化禀赋述论 ———兼论畲






文 , 在论述百越海洋文化内涵的基础上 , 综合了两广、福建、浙江、海南、台湾等沿海作为百越海
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文 , 将历史层位分析法引入闽南民间社会文化研究中 , 探讨了以天公、土地、星辰、龟、蛇、狗、
虎等自然崇拜为代表的百越先民“万物有灵”崇拜的底层特征 , 以吴本、妈祖、临水夫人、清水祖





在这次学术会议上 , 与会学者围绕百越史研究的不同专题 , 从多学科、多层面和国际性的角
度 , 百花齐放 , 百家争鸣 , 展开了热烈的学术研讨 , 表现出如下三个方面的特点 :
11 考古学、历史学、民族学、历史地理学、语言学等多学科的参与、协作。考古学是百越史
研究的主要方法和知识源泉 , 考古学者的大量参与、考古资料和方法的全面运用是本次会议的重要




品。百越史的研究离不开历史学 , 传统百越史研究主要仰仗史、汉的若干篇章 , 这次会议上纯粹历
史学的研究不多 , 但也不乏深度 , 如对先秦岭南古越族九个“土邦小国”的历史钩沉 , 就是代表。
民族学的研究成果是本次会议的薄弱环节 , 尤其是壮侗语族的民族文化的调查研究成果有限 , 但也
有突破 , 尤其是将南方汉人的社会文化纳入百越史的研究范畴 , 就是一个新的尝试和亮点。在历史
地理学方面 , 从江南城市布局的地理变迁中 , 找寻吴越城市的“外濠内堑”的底层特征 , 很有新




质文化层面上 , 吴越城址、建筑聚落、崖洞墓葬、航海舟筏、铜鼓、大石铲、竹器与玉器等 , 都有
不同程度的专题论述。在精神文化层面 , 百越的海洋精神、万物有灵与巫鬼神灵等宗教信仰、图腾
崇拜、南方汉语方言与语言、婚姻习俗、拔牙习俗、食人埋骨习俗等内容 , 都有学者涉及。在社会
与经济层面 , 骆越的建国、南越的土邦小国、商代闽中的文明因素等国家文明问题 , 百越同秦汉王




日本列岛的问题 , 百越先民海洋适应与航海太平洋的问题 , 这些问题的探讨都有益于拓宽原有的学
术视野 , 值得关注和提倡。
百越是已经消亡、融合了的古代民族 , 百越民族史研究会的任务是从多学科角度发掘、研究、
探讨百越民族的历史源流 , 支系分布与内在关系 , 与中原华夏、汉民族的互动融合 , 与东南亚太平
洋南岛语族的海洋文化关系 , 与当代华南、东南民族的历史联系 , 乃至对当代华南、东南社会文化
结构与区域文化精神的影响、积淀 , 全面、深刻地把握东南百越地区在中华民族多元一体格局的形
成过程、中国文明多元起源与融合进程中的地位。相信随着东南、华南各省区民族、考古调查研究
的深入 , 随着百越史领域中外及与港台学术交流的扩大 , 在广大会员的积极参与下 , 百越民族史的
研究水平一定能再上一个新的台阶。
(作者吴春明 , 厦门大学人文学院教授)
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